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fflII Coneuro—[uposiciún Noionl de Rosrir
(t[UIOIHIO lJ[ llJJ[O[	 lllJElUlO	 OlHlJlJ1)
Con mayor éxito si cabe que en aflos anteriores, se celebró este magnífco
Certamen rosalístico los días 8, 9 y 10 de mayo último. Las primeras Àutori-
dades presidíeron 1os actos de apertura y clausura con los directivos del Cen-
tro. En el reparto de premios nuestro Socio de Honor, Gobernador Civil de la
provincia Excmo. Sr. D. José Gonz1ez Sama y García, pronunció un cliscur-
so felicjtando a 1os expositores y a 1os organizadores de este Concurso-Expo-
sición que difícilmente podría superarse en el ámbito nacional.
E1 Jurado, compuesto en su rnayoría por técnicos, después de un ingente
y laborioso trabajo que absorbió toda Ia maflana, dictó el fallo que se com-
prende en la siguiente Àcta:
En Ia cíudad de Reus a Ias 10 de la maflana del día 8 de mayo de 1960, se
reune en el Teatro del Centro de Lectura, los componentes del Jurado Califl-
cador del XIII Concurso-Exposición Nacional de Rosas, bajo la presidencia
de D. Manuel Munné, Rosalista de Gavá y compuesto por D. Francisco Bofill,
delegado de Rosas Torre Blanca de San Feliu de Llobregat; D. Carlos Cam-
prubí Nadal, rosalista de Cornel]á de Llobregat; D. José Casasús, Presidente
de la Agrupación de Jardinería y Floricultura de Barcelona; D. Ramón Ortiz
Ferré, Jefe de Parques y Jardines del Àyuntamiento de Madrid, D. Luis Riu-
dor, Arquitecto Director del Servicio de Parques y Jardines del Àyuntamiento
de Barcelona; D. Antonio Sardá Moltó, Àrquitecto Municipal del À yunta-
miento de Reus; D. Ricardo Cort Molons, Presidente de la Sección de Tecno-
logía y actuando como Secretario D. José Capdevila Casas.
Después de estudiar y exarninar detenidamente los lotes de rosas presen-
tados al concurso, el Jurado, por unanimidad, acuerda otorgar los siguientes
premios.
Grupo aficionados lJor cortada: Premio de Honor: Copa de Su Excelen-
cia, el Jefe del Estado, a D. María Cort de Fortuny.
Trofeo del Excmo. Sr. Presidente de las Cortes Espaflolas, a Srta.Josefina
Fonts.
Trofeo del Excmo. Sr. Ministro cle Educación Nacional, a D.a María
Capdevila García.
Trofeo del Excmo. Sr. Ministro de Agriculttira, a las Srtas. Teresa y Fí-.
neta Pamies Palau.
Trofeo del Excmo. Sr. Ministro de Ia Gobernación, y un lote Rosas Dot
a la Sra. Espinós, Vda. Puig.
Trofeo del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tarragona. a D.a Lola Bosch
de Vallverdú.
Trofeo del Excmo. Sr. Gobernador Civil, a D.a Joaquina Gallisá de Rueda.
Trofeo del Excmo. Sr. Àlcalde de Reus, a D. Montserrat Brtiix de Aguadé.
Trofeo del Excmo, Sr. D. Jtian ÀbelIó Pascual, Presidente de la Cámara
de Comercio de Madrid, a D. María Ribas de Sagristá.
Trofeo del Excmo. Sr. Coronel Jefe de Ia Base Àérea de Reus y un lote
Rosas Dot, & D.a Lola kebascall, Vda. Llevat.
Trofeo Cámara de Comercio de Reus, a Hermanas Capdevila Rait€ri.
Trofeo Pantano de R.iudecafías, a Srtas. Hermanas Font de Rubinat.
Trofeo Banca Oficial y Privada, a Sra. Ventosa de Echevarría.
Trofeo Banca Vilella, a Sra. María Teresa Nolla, Vda. Sugrafíes.
Trofeo Dr. D. Àntonio Pedrol kitis. a D. Pilar de Viflals de L]ansó.
Trofeo Excmo. Sr. Àlcalde de Madrid, a D. Sabina Xammar de López.
Trofeo IImo. Sr. D. kamón Ortiz Ferré, a Srtas. Hermanas Jans.
Trofeo IImo. Sr. Director General de Àrchivos y Bibliotecas y un lote
Rosas Cort, a Srta. Montserrat Catalá ÀralI.
Trofeo Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona, a Monasterio
de Poblet.
Trofeo de la Cámara Oficial de la Industria de Barcelona, a Srta. Nuria
Llabería.
Trofeo Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, a D. Pilar Fran-.
qués de Lladó.
Trofeo Universidad Laboral Francisco Franco de Tarragona, y un lote
Rosas Cort, a Srta. Àna Pedrol.
Trofeo Director de la Escuela de Maestría Industrial de keus, a D. Mi-
sericordía Marimón de Borrás.
Trofeo Motocicletas Derbi, a D. Margarita Alberich de Lucas.
Trofeo Coo perativa Comarcal de Àvicultura. a D. Àurora Sans de Casas.
Trofeo Unión de Cooperativas del Campo de la Provincia de Tarragona,
de keus, a Srta. Francisca Martínez.
Trofeo Mútua de Seguros «R.eddis», a Srta. Àmparo Piqueras.
Trofeo Servicio Municipal de Parques y Jardines de Barcelona, a Base
Àérea de R.eus.
Premio Cultivos Munné, de Gav: A todos 1os participantes amateurs de
este Concurso-Exposición les obsequia con dos rosales.
Grupo Àficionados - Polianthas y Miniaturas: Trofeo Asociación de Con-.
ciertos de Reus, a Srta. Isabel Rueda Gallisá.
Trofeo Sociedad E1 Círculo, de keus, a Srta. Teresa Stigrañes Nolla.
Trofeo R.osas Torre Blanca de San Feliu de Llobrega•t, a D. María Cort
de Fortuny.
Trofeo Colegio Oflcial de Àgentes Comerciales de R.eus, a D. Manolo
Solís Pascual.
Grupo Profesionales: Flor Cortada: Trofeo del Excmo. Sr. Ministro de
JUsticia a Ia Sra. Vda. de Francisco Parisi.
Trofeo Amigos de ios Jardines de Barcelona, a Viveros Juana María de
Flix.
Habiendo observado deficíencias tanto en la presentación como en la mo-
nenclatura de Ias rosas, eljurado ruega que en próximos certámenes, procuren
como profesionales cuidar más estos aspectos, para no verse en la necesidad de
declarar desiertos ios premios destinados a ]os profesionales.
Prexnio a la xnejor rosa presentada al Concurso de aficionados:
Trofeo de D. Carlos Camprubí Nadal, a la rosa «Christian Dior » presen-
tada por el stand n.° 4 de D. Pilar Franqués de Lladó.
Premio a la xnejor rosa Cexitro de Lectura, presentada por aficionados:
Trofeo del Centro de Lectura, a D.a Montserrat Bruix de Aguadé.
E1 Jurado acuerda conceder los siguientes premios extraordïnarios.
Trofeo de la Sociedad Espafíola de Horticultura, al Excmo. Àyuntainien-
to de Reus, por su colaboración desinteresada. Trofeo de la Excma. Diputación
Provincial de Tarragona, a D. José Cort y Cort, por la presentación de su
S tand fuera de concurso, Trofeo del flmo. Sr. Director General de Tu-
rismo, aI Centro de Lectura por su brillante y superada presentacíón y
organizacíón del Concurso-Exposición.
La rosa aplicada al hogar. - À ios expositores del saIon destinado aI efec-
to se les concedieron ios síguientes trofeos: Cámara de la Propiedad Urbana,
a Mueblerías P.eunidas; Excmo. Àyuntamiento de Tarragona, a Muebles Bar-
tolí; Àsociación de Estudios P.eusenses, a Muebles Cot; Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos, a Muebles Bofarull; Sociedad Comarcal de Hor-
ticultura, a La Àlianza; Ferrocarril keus-Salou a Casa Lozano; CIub Nata-
ción P.eus «Ploms », & Sucesores de Joaquín Navás; Sociedad de Cazadores
«Diana », a Srta. Montserrat Masip.
Premios no adjudicados
De la Srta. Soledad Sabater Codina; del Presidente de la .Àgrupación de
J ardinería y Floricultura de Barcelona, de la Caja de Àhorros de la Diputa
ción Provincial de Tarragona; de D. Enrique À guadé y Parés, Presidente del
Centro de Lectura; de D. José Capdevila Casas. - Los cuales serán ofrecidos
como premíos en el Concurso de Fotografías de Rosas que próximamente se
convocará.
CONCURSO DE ARTICULOS LITERARIOS - Convocatoria
Para colaborar en el XIII Concurso-Exposición Nacional de kosas que
estamos celebrando, la Dirección General de Prensa ofrece un premio de Dos
Mil Pesetas que se adjudïcará al mejor artículo Iiterario sobre las rosas, a jui-
cio de un Jurado que oportunamente se desígnará.
Los artículos inéditos o publicados en cualquier periódico o revista de Es-
pafía, antes del 31 de julio próximo, deberán ser enviados, en triplicado ejem-
piar, al Sr. Presidente del Centro de Lectura.
Cada concursante podrá presentar tantos trabajos como crea oportuno.
En el caso que el trabajo vaya flrmado con seudónimo, el autor deberá
dar a conocer sus sefías personales al remitirlo.
E1 artículo premiado será publicado en la Revista del Centro de Lectura.
keus 10 de mayo de 1960.—E1 presidente del Centro de Lectura, Enrique
Aguadé y Prés.
